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INTERFERENCIA LINGUISTICA Y 
SINTAXIS: EL ESPANOL EN CATALUNA 
1. lNTRODUCCION 
Desde el trabajo clave de Weinreich' hasta nuestros dias vasta 
ha sido Ia bibliografia que, sobre todo desde territorio anglo-
saj6n, se ha publicado acerca de Ia interferencia y su influen-
cia sobre los sistemas lingiiisticos en contacto. 
Por ello sorprende que, a diferencia de las comunidades 
multilingiies americanas, y a pesar del marcado caracter pluri-
lingiie de Espana, hayan sido escasas las obras que se han de-
dicado a! tema en el ambito peninsular. Asi, son reducidos 
tanto los estudios que se encargan de Ia descripci6n y explica-
ci6n de los fen6menos lingiifsticos que se producen en las 
areas en las que el espaiiol2 convive con otra lengua, obvian-
dose de este modo las peculiaridades que ello conlleva en to-
dos los 6rdenes lingiiisticos. El trabajo que aquf exponemos 
pretende ir en este sentido, intentando destacar algunos de 
los rasgos mas interesantes de Ia sintaxis3 del espaiiol en un 
territorio bilingiie de Espana: Cataluiia. 
En trabajos parciales anteriores ya hemos iniciado Ia des-
cripci6n del espaiiol de los individuos residentes en esa zona y 
cuya lengua materna es el catalan, dedidndonos, ademas de 
1 URIEL WEINREICH, LanJ!.Uages in Contart. Findings and Problem_~, Mouton, La 
Haya, [1953!1968. 
2 Para evitar problemas terminol6gicos, emplearemos los terminos eJjJafiol 
y rastellano como sin6nimos. 
3 Los niveles lingilisticos que m:is se han tratado desde el pun to de vista 
de la interferencia han sido el f6nico y el Iexico, en este orden (cf. L. 
PAYRAT6, La interferknr.ia lingiiistir.a, Barcelona, Curial, 1986, p. 123). Incluso 
ha habido autores, como Meillet, que han negado rotundamente Ia posibilidad 
de interferencia en el nivel morfosint.ictko, como Payrat6 (idem) menciona. 








